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Resumen:
El diván poético Al-barzaj wa al-sikkīn del poeta argelino Abdallah Ham-
madi es uno de los divanes excepcionales donde se encuentra la armonía en-
tre contenido y forma y entre el pensamiento clásico y la visión contemporá-
nea. Hammadi realiza su poética desde un planteamiento moderno sin des-
estimar la herencia cultural araboislámica, sobretodo, en su vertiente sufí, 
que le sirve para articular su perspectiva, sus sentimientos y su particular vi -
sión sobre la realidad. En este diván se aprecia la estrecha relación entre el  
poeta y su patria, el pensamiento y la literatura, y el espíritu revolucionario 
del autor y su esfuerzo renovador en la poética árabe.
Este estudio muestra como en Al-barzaj wa al-sikkīn se refleja el profun-
do enlace entre la literatura clásica y moderna en una maravillosa forma ar-
tística que evidencia la cultura criticoliteraria del poeta, que le sirve para lle-
gar a la verdad de las cosas y sus esencias, a través de las interrelaciones tex-
tuales y las evocaciones producidas tanto por la disposición de los conceptos  
así como de sus contextos.
Palabras  clave:Abdallah  Hammadi, dualidad,  poesía  sufí, poesía  argelina, 
crítica literaria.
:صخلم
ننيواودنلا شننمي شيدامنح شل شدبنع شروتنكدنلا شيرنئازنلا شرنعاشلنل ش( يكسنلاو شخزربنلا) شناونيد ش
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 شالنشعرينة شالنناذرة شالنتي شتنقاطنع شفنيها شالنشكل شبنالنضمون شوامينتزجنت شفنيها شالنفكرة شاليندينولنوجنية
 شبنالننظرة شالنداثنية، شوقند شحناول شالنشاعنر شبنيان شميناهنية شالنشعر شمينن شميننطلق شحنداثني شغنير شمينسنلخ شعنن
 شالنوروث شالنعربني شالنقدي، شوخناصنة شفني شجناننبه شالنصوفني، شفنكان شهنذا شالبنداع شبنثابنة شالنعتبة شالنفنية
 شوالنفكرينة شالنتي شرصند شبنها شعنبد شال شحنمادي شواقنعه شومينشاعنره شوننظرتنه شإلنى شالحنداث. شوالندينر
 شبنالنذكنر شأن شالنقارئ شلهنذا شالندينوان شومينا شينقدمينه شمينن شتننظير شينلمس شارتنباط شالنشاعنر شبنالنوطنن شفنكرا
 شوأدبنا شكنما شينلمس شروح شالنتمرد شوالنتطلع شإلنى شالنديند شعنبر شالنقصائند شالنبثوثنة، شوالنتي شتنترجنم
 شعنمق شالرتنباط شبني شالنعاصنرة شوالنوروث شفني شقنالنب شفنني شرائنع شينكشف شثنقافنة شالنشاعنر شالننقدينة
 شوالدبنية شوالجنتماعنية شبنغية شالنوصنول شإلنى شحنقيقة شالشنياء شوكننهها شعنبر شالنتداخنلت  شالننصية
واليحاءات  شالنسقية شوالسياقية.
 ش شالننقد؛النشعر شالنزائنري؛ شالنشعر شالنصوفني؛ شالنثنائنية: شعنبدل شحنمادي؛ شامبفاتبيح الببحث
.الدبي
تقدي:
 ش شيكن شللقارئ شفي شالفترة شالزمينية شالالية شأن شيتجاهل شأو شينكر شالقلم  شالادةل
 شوالنبدعنة شالنتي شحنبرت  شوميننذ شسننوات  شقنليلة شننصوصنا، شوإبنداعنات  ششنعرينة شاتنسمت
 شبنالنغزارة، شوالنصوبنة شوالنتنوع شفني شحنياض شالنعمل شالدبني شالنغني، شومينن شهنذه شالقنلم 
 شالتخصصة شميا شجادت  شبه شقريحة شالشاعر شالدكتور شعبد شال شحمادي شخريج شجاميعة
 شميندريند شالنركنزينة شبنإسنباننيا، شوأسنتاذ شبنكلية شالنعلوم  شالننساننية شقنسم شالنلغة شالنعربنية
 شوآدابنها، شوالنق شينقال شأن شالنرجنل شصناحنب شرؤينة شفننية شننافنذة شنهنلت شمينن شميننابنع شالنفكر
 شوالبننداع شالننغربنني شوالننعربنني شبننحكم شالننتجارب شوالننتجاذب شميننع شالننوسننط شالننثقافنني
 شوالكننادينني، شفننتنوعننت شإنننتاجنناتننه شبنني شالبننداع شالننشعري شوالننتألننيف شفنني شميننجال
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 شالندراسنات  شالكنادينية شوالندراسنات  شالنعلمية شالخنرى، شوالنتي شجناوزت  شالعشنرينن
 شمينؤلنفا شفني ششنتى شالنالت ، شنناهنيك شعنن شالنقالت  شوالندراسنات  شالنبثوثنة شفني شالنلت 
والدوريات .
 شوبنحكم شاحنتكاكني شالنتواضنع شوالبسنيط شبنإبنداعناتنه شالنفنية شأحسسنت شبنولنوع
 شهننذا شالننرجننل شبننالننتطور شوالتجنندينند شورؤيننته شالننفنية شالننتطلعة شإلننى شكسننر شالننمود
 شوالنتقليد شالنفكري شوالبنداعني، شإذ شينرى شفني شالنشعر شكنما شينقول ش"كنتابنة شالنقصيد شبنل
1ميفهوم  شمينطقي شعقلني شوإنا شبفهوم  شمينطقي شانفعالي شوإيجابي".
 شوهذا شالفهوم  شالتجدد شلعنى شالشعر شلم شينعه شمين شرفض شالوروث، شفيصرح شفي
 شمينوقنف شآخنر شقنائنل: ش"فنالنداثنة شأخني شالنقارئ شلنيس شمينعناهنا شطنرح شالنوروث شوالسنطو
 شعنلى شأننقاضنه شالنثابنتة شبنعاول شالنردة شوالنتشكك شوالنوقنوف شميننه شمينوقنف شالنصم
 شوالنتضاد، شإن شالنداثنة شبنفهومينها شالنصحيح ش... شهني شالنبحث شالسنتمر شعنن شإينجاد
 شخنيط شالنتواصنل شحنيث شينصهنر شالناضنر شفني شالناضني شليشنرف شغند شمينسكون شبحنرارة
2الستمرارية شونبض شالعاصرة".
 شفنالنداثنة شعنند شالنشاعنر شإذا شليسنت شهني شالنعاصنرة شلن شالنعاصنرة شتتجندد شبنالنزمينان
 شالنارجني شالنذي شينحصر شالنفترة شالنعينة، شوفنيه شينلتزم  شالنشاعنر شبنترديند شالنشعارات 
 شالنسائندة شفني شعنصره شمينن شدون شاخنتراق شهنذه شالنشعارات  شبنل شمينطابنقة شالنعيار شالنسائند
فيها.
 شوأمينام  شهنذه شالنرؤينة شالسنتقبلية شلنلفن شالنشعري شوالنتي شتنرجنمتها شمينعظم شدواويننه
 شالنشعرينة شارتنأيننا شأن شننتناول شإحنداهنا شلننلقي شعنليها شننظرة شننقدينة شخناطنفة شتنترجنم
 شالنضمون شوالنشكل، شوتناول شبنلورة شهنذه شالنرؤى شواسنتشفاف شالنديند شفني شعنالنم
 شوواقنع شهنذا شالنشاعنر، شوفني شسنياق شالندينث شبنرزت  شآخنر شإننتاجناتنه شالبنداعنية شالنوسنومينة
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 ش شثنم شطنبعة شمينن8991بـ ش)النبرزخ شوالنسكي(  شمينن شنشنر شوزارة شالنثقافنة شالنسورينة شسننة ش
 شوطنبعة شأخنرى شلندار شهنومينة ش0002 شميننشورات  شجنامينعة شميننتوري ش"قنسنطينة" شسننة
"الزائر شالعاصمة".
:العرض والتقوي
 شعنند شتنصفح شهنذا شالنعمل شالدبني شينلحنظ شالنقارئ شمينيل شالنشاعنر شلنلتنظير شفني
 شعنالنم شالنشاعنر شوميننه شبنيان شخنصائنصه شومينيزاتنه، شفنكان شتنصدينره شلهنذا شالنعمل شبنقدمينة
 شعنن شميناهنية شالنشعر شعنلى ششنكل شالنقدمينة شالنتنظيرينة شالنتي شصندر شبنها شدينواننه شالنسابنق
 شوتنكلم شفنيها شعنن شلنوازم  شالنداثنة ش2891 ش)تننزب شالننعشق شيننا شلننيلى(  شدار شالننبعث
 شوالنعارة شلنلقصيدة شالنعمودينة، شأمينا شفني شهنذه شالنقدمينة شالنديندة شفنقد شرأى شالنشاعنر
 شرأينا شفني شالنشعر شينصوره شوينراه شإبنداعنا شخنارقنا شلنلعادة شوتنشكيل شجنديندا شلنلكون
 شبننواسننطة شالننكلمات  شأو شالننلغة، شوالننلغة شعنننده شليسننت شالسنناس شأو شالننقاعنندة شلنننها
 شميلنلك شميلنشاع شعلنند شجلنميع شا لنشعراء شوا لنتشاعلنريلنن، شفلنا لنشعر شروح شوإيلنحاء شبلنلسان
 شالنعالنم، شفنل شينترجنم شالنعالنم شأو شالنواقنع، شبنل شيننقل شالتجنربنة شالنباطننية شوينعمل شعنلى
 شكسلنننر شأنلنننظمة شا لنننلغة شوتلنننركلنننيبها، شعلنننساه شأن شيلنننحيط شبلنننا لنننعقول شوا لنننلميلنننعقول
 شوبنالنتجارب شالنباطننية شالننساننية: شإن شالنشعر شالنقيقي شهنو شمينا شيخنلف شأثنرا شجنمالنيا
 شمينن شكننه شالشنياء شوينحافنظ شعنلى شالنتوافنق شوالنتناغنم شبني شميسنتوى شالنصوت  شوالندللنة
 شحلننتى شإنلننه شوصلننل شإ لننى شالرتلننقاء شفلنني شبلننعض شا لننذاهلننب شا لننفلسفية شواحلننتل شدرجلننة
 شالنتقدينس، شوالنشعر شفني شكنل شذلنك شيهندف شإلنى شبنعث شالنياة شفني شأبهنى شصنورهنا
 شوينننحاول شإدراك شالنننقيقة شالزلنننية شوتطهنننير شالننننفس شمينننن شدننننس شالنننادينننة شالنننالنننية
 شالتعجننرفننة، شفننأصننبحت شأو شتننصبح شالننكلمة شالننشاعننرة شميننلذا شرحننيما شميننن شجننحيم
التقنية شالدميرة شللذات  شالنسانية.
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 شفنالنشعر شالنداثني شبنثابنة شالنبرزخ شبني شالناضني شالنكلل شوالندجنج شبنقوالنب شالسنلف
 شالناهنزة شوبنزخنارفنه شومينسكوكناتنه شالنرتنيبة، شوبني شالناضنر شومينا شيننبغي شأن شيشهنده شمينن
 شاننقلب شمينسكون شبنالنساسنية شالنمالنية شالنغامينرة، شومينن شثنم شاتخنذ شالنشعر شالنداثني
 شلننفسه شمينهمة شالنبحث شوالتجنرينب شمينن شأجنل شخنلخلة شالنبنى شالنذوقنية شالنتقليدينة
 شلنلوصنول شبنها شإلنى شمينرحنلة شالنتكيف شمينع شالنتغيرات  شوالسنتجدات  شالنضرينة شالنتي
 شتنننصاع شلننتطلبات  شالننفكر شوالننذوق شوالحننساس شالننرهننف شالننبعيد شعننن شالننتقليد
 شوالحنتذاء، شوهني شمينهمة شصنعبة شجندا شتننطوي شعنلى شقنلق شدائنم شل شينعفو شعنليه شالنزمينان
 ش"فننالننداثننة شالبننداعننية شليسننت شميننعاديننة شلننلتراث شكننما شيخننطئ شالننبعض شفننمن
 ش شغنير شأن شالنداثنة شل شتنلتزم  شبجنرد3خنصوصنياتنها شتنثل شالنتراث شولنيس شاجنتراره"
 ش شأو– ش)stracE( النوجنود شفني شالنعصر شوالنكان شبنل شتنتعداهنما شبجنموعنة شاننزيناحنات 
 ش شانحنرافنات  شأو شعندول شعنن شالنعيار شالنسائند شفني شالنشكل شوالنضمون–بنتعبير شبسنيط ش
 شلنتخاطلنب شا لنقارئ شأو شا لنتلقي شبلنلغة شغلنير شا لنلغة شا لنعهودة شوبلنعانلني شميسلنتحدثلنة ش لنم
 شينألنفها شالنعصر شول شالنتلقي شلنها، شوبهنذا شتنتحقق شالنروحناننية شوالنلذة شالنتي شتنكلم شعننها
 شرولن شبننارت  شفنني شكننتابننه ش)لننذة شالنننص(  شوتخننرق شبننذلننك شالفنناق شالنننتظرة شلنندى
 شالنتلقي، شأو شكنما شينراهنا شالنشاعنر شفني شمينرجنع شآخنر ش"أو شذلنك شالننفعال شالنذاب شالنذي
 شينشعر شبنه شالنتلقي شوهنو شيسنتقبل شالنعمل شالنشعري شفني ششنكله شالنتكامينل شمنا شينجعله
 ش، شوهنذه شالنصائنص شهني4يحندد شمينوقنفه شالنعقلي شميننه شفنينحاز شإلنيه شأو شينعرض شعننه"
 شمينا شينجعل شالنقارئ شبنعيدا شعنن شالنتكهنات  شالسنبقة شوعنن شالحنكام  شالقسنرينة شالنتي
 شمينتجهتعود شعليها شسابقا، شويقلل شبذلك شمين شإحساسه شبتبعية شالعمل شالدبي شإلى ش
 شلنيرتنقي شإحنساسنه شبنذاتنية شالنشعر شوننشاطنه شالسنتقل شوالنفريند شعنن شالنعلوم  شالخنرى
 شالنافنة شبنه شكنعلم شالنتارينخ شأو شالننفس شأو شالجنتماع، شولنكي شينصل شالنتلقي شإلنى شهنذه
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 شالندرجنة شمينن شالحنساس شينتطلب شميننه شأن شينتوافنر شعنلى شالسنتعداد شالنفني شوالنمالني
 شوالننثقافنني شالننذي شيننؤهننله شلننعملية شالننتلقي شوهننذا شميننا شيننترجننم شقننول شالننشاعننر ش"...
 شوينجعل شرغنبة شالنتلقي شميننحصرة شفني شرغنبة شالنتصدي شحنتى شل شينقع شالنتجاوز، شمينن
5هنا شتصبح شضرورة شوجوب شالقارئ شالمتاز شحتمية شل شميرد شلها".
 شننرى ششناعنرننا شفني شآخنر شهنذا شالنتصدينر شوقنبل شالنوض شفني شغنمار شالنشعر شينكشف
 شعنن شجندوى شالنشعر شوفنائندتنه شلنلمجتمع شفني شظنل شعنصر شالسنرعنة شوالنعلوميناتنية،
 شوكناننت شإجنابنته شمينن شخنلل شمينقاطنع ششنعرينة شلنلشاعنر شالسنبانني شقنوسنتافنور شأدولنفو
 شبنيكر شتنتضمن شسنر شدينومينة شالنشعر شفني شارتنباطنه شبندينومينة شالنياة شوتننوع شطنبيعتها،
 شوفننني شسنننعي شالننننسان شالننندؤوب شننننحو شالنننراحنننة شالنفسنننية شالنننبعيدة شعنننن شصنننخب
 شالخنرينن، شفنما شدام  شهنناك شبشنر شعنلى شوجنه شالرض شينتألنم شوينحب شوينتفاهنم شمينع
الخرين شبكل شجوارحه شووجدانه، شفسيكون شهناك ششعر شعلى شالدوام .
 شوكناننت شبنداينة شالبنحار شفني شعنوالنم شالنشعر شبنوقنوع شووقنوف شالنشاعنر شعنلى ششناطنئ
 شالنوطنن شالنبيب شوعنلى شبناب شسنماه ش)كنتاب شالنعفاف(  شضنمنه شأغننيات  شللجنزائنر،
 شفنكاننت شقنصائنده شالنعمودينة شالسنبعة شبنثابنة شعنرائنس شبنل شعنجائنب شالنعالنم شالسنبعة شفني
 شذاتنيتها شوفني شإينان شالنبدع، شفنتنوعنت شبنحورهنا شوإينقاعناتنها شبنتنوع شالحناسنيس
 شالنذاتنية، شوارتنسمت شعنلى شهنذا شالنكتاب شأنناشنيد شوطننية شمينليئة شبنالنسؤدد شوالنعزة
 شومينشحوننة شبنطاقنات  شالنتعبير شجسندت  شاننتماءه شالنروحني شوالسندي شوالنعقائندي
 شفهنذه شقنصيدة ش)جنزائنر(  شعنلى شوزن شالنتقارب شقنارب شبنها شوحناكنى شجنمال شوبندعنة
الزائر شفي شإلياذة شميفدي شزكرياء شضمنها شبطولت  شوميآثر شالوطن:
 ش ش ش شويا شقصة شاللد شوالالــــــدينـرين ش ش ش شـــــــــــجزائر شيا شقلعة شالثائـ
 ش ش ش شويا شنشوة شمين شأريج شالكــمالويا شميوردا شسلسبيل شالضلل ش ش ش ش
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 شوعنلى شوزن شالنفيف شخنفت شروحنه شوطنفت شمينشاعنره شوأحناسنيسه شمينن شالنشوق
واللهام  شوعشق شأرض شالزائر شوالشجعان:
 ش ش ش شلست شأختار شميا شحييت شسواهال شتلمني شفي شحبــها شوهواها ش ش ش ش
 ش ش ش شمينتهى شالوصـــل شإن شأغن شبهاهالست شأختار شفالــــزائر شلني ش ش ش ش
 شوعنلى شإينقاع شالنتدارك شكناننت شقنصيدة ش)وطنن(  شتنلمينس شجسند شالنزائنر شوتنعاننقه
وطنا شيكبر شبي شالوطان، شعانق شالشاعر شتراب شورميل شالزائر شوطنا شكريا:
 ش ش ش شوطن شيســــــــــــكن شفوق شالنجمْوطن شيكبــــــــــــر شوطن شيعظم ش ش ش ش
 ش ش ش شوطن شيصعد شرغـــــــــــــــم شالائرْوطن شثــــــــــــــــــائر شوطن شسائر ش ش ش ش
 شوفني شاننتقالنه شلينقاع شالنكامينل شعناد شالنبدع شلنيردد شقنصيدتنه ش)النزائنر(  شلنيلهم
الكمال شواللود شلميجادها شوبطولتها شويؤكد شولءه شوحبه شلها:
 ش ش ش شوتكون شسفرا شللشهادة شأخضراقدر شالزائر شأن شتكـون شالكبرا ش ش ش ش
 ش ش ش شوربيع شعمر شبالنضـــــــارة شأجهراوتكون شحلــــما شبالفتوة شيانعا ش ش ش ش
 شإل شأن شهنناك شمينن شالنتربنصي شلنها شوالنقابنعي شلننصب ششنراكنهم شفنكاننت شقنصيدة
 ش)أطنفالننا(  ش"...فنإلنى شالنجارة" شوبنها شرسنم شالنبدع شصنورة شألنيمة شلنواقنع شالنزائنر،
 شورصند شآلمينها شوأحنزاننها، شورثنى شرجنالنها، شفناكنتمل شالنزن شعنلى شإينقاع شميجنزوء
 شالنكامينل شلنيعكس شجنرح شالنديننة، شومينحاولنة شتنفتيتها شبنفعل شالنتعصبي، شوالنتآمينرينن،
 شول شينكون شسنبيل شالنفرج شإل شعنلى شأيندي شأطنفالنها شأو شقنل شرجنالنها شالنلصي شمنن
يحاكون شأطفال شالجارة شفي شطولكرم ، شوجني:
 ش ش ش شوأطلقـــــــــــوا شعــــــــــبثا شإشارهقتلوك شفي شوضـــــــــــــح شالنهار ش ش ش ش
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 ش ش ش شوحكــــــموا شقيــــــــــم شالدعارهكبسوا شالصـــــــــار شوسيجوه ش ش ش ش
 شوتنتهني شقنصة شهنذا شالنكتاب شوعنلى شهنذا شالنشاطنئ شبحنلم شوردي شينعاننق شذات 
 شالنشاعنر شبنقصيدة ش)حنلم شأزينلة(  شوهني شمينديننة شمينغربنية شعنلى شالنيط شالطلسني،
 شوعننلى شنننفس شالننوزن شالننذي شدخننل شبننه ش- شالننتقارب ش- شيبحننر شالننشاعننر شبننخيالتننه
 شليسنتحضر شأسنفاره شوغنربنة شوذكنريناتنه شالشندودة شبحنمى شالطنياف شالنبعيدة شالنلقاة
على شالضفاف شالخرى شليعزم  شعلى شركوب شالغاميرة شنحو شالهول:
 ش ش ش شلتعشق شطيفا شهفا شمين شأصيلهأتنهض شبعد شالسني شالطويله ش ش ش ش
 ش ش ش شتغازله شميعطيات  شجمـــــــــــيلهوتركب شللبحــــــر شيختا شقديا ش ش ش ش
ويواصل:
 ش ش ش شخواطر ششوق شتدنـــــت شثقيلهوفاء... شوميا شوجــــع شالليل شإل ش ش ش ش
 ش ش ش شوفي شنفحــــات  شقــتيل شالقتيلهتدنت شبأبخرة شالذكـــــــــريات  ش ش ش ش
 شوجناء شالنكتاب شالنثانني شبننقلة شننوعنية شننحو شعنوالنم شالنشعر ش،وننحو شعنالنم شالننور
 شليسنتنير شبنه شالنبدع شويننير شدروب شالنواقنع ش شوالنعالنم شالنروحنانني، شوعنبر شثنلثني شمينقطعا
 شربناعنيا شسنماهنا ش)ربناعنيات  شآخنر شالنليل(  شصندرهنا شبنا شينبر شكنبحه شلننشاط شالنعقل،
 شوا لننطق، شوتلنريلنر شا لننفس شوخلنلجاتلنها شميلنن شسلنلطتيهما ش لنتعبرا شعلنن شذاتلنها شبلنذاتلنها،
 شفنكاننت شكنلمتها شحنكما شوعنبرا شلنلناس شجنالنت شبنها شعنبر شالنقلب شوالنوجندان، شوخنفت
 شبنها شلنتطفو، شوتنتشنر شفني شبهنيم شالنليل شخنفة شالبحنر شالنذي شسنارت  شعنلى شإينقاعنه،
 شوكناننت شننقلة شالننفس شعنبر شهنذه شالنقاطنع شبنثابنة شمينن شينأخنذ شمينن شكنل شبسنتان شزهنرة،
 شفنمن شوهنج شالنليل شالنرينب شيننطلق شالنقلب شصناحنيا شمينن شجنديند شصنحو شالنغرم  شالنهائنم،
 شوتنأتني شالننشوة شمينن شحنب شالنصراع شوالنكابندة، شفنيتصف شالنوفناء شبنذلنك شسنرا شلنلوجنود،
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وتلحق شبالتمني شوالتغني شوالتبني شخيبة شوعار شكبيران:
 ش ش ش شميستبيحا شعفافه شبالــــــتمنيميا شدهاك شتقيم شصـــرح شالتجني ش ش ش ش
 ش ش ش شوانتهكت ششفاهه شبالتـــغنيأنت شأغمضت شللضياء شجفونا ش ش ش ش
 شإلننى شأن شيننزداد شالننب شفنني شعننناده، شوتننديننه شفننيلجأ شالننبدع شإلننى شالننواجننهة،
 شويننكشف شالنظالنم شوالسنتبد شلنينصاع شلسنلطان شالنقلب شفنيعود شالنشاعنر شبنعد شذلنك
 شإلننى شذاتننه شيننطلب شالننلذ شإلننى ششننعره شنننذيننرا شويننرد شالننلوم  شعننلى شخننصوميننه شبننتفنيد
 شأكناذينبهم، شوينقدم  شالننصح شوالنبيان، شوينطلب شمينن شثنمة شالنعفو شوالنصفح، شوينرجنو
النجاة شوالنتشال شمين شعالم شاليف شوالبهتان:
 ش ش ش شوارحم شالزهر شفي شحقول شالغرام ظالم شأنت شفانتســـــــــب شيا شغوي ش ش ش ش
 ش ش ش شوارحم شالزهر شفي شحقول شالغرام واكبح شالوض شفي شميدار شالتشفي ش ش ش ش
 شوينننقل شبننعدهننا شعننناء شالننليل شوالننصمت شالنناثننم شعننلى شالنننفس، شويننجس شنننبض
 شالنقلب شولنواعنجه شفنيرى شميننه شسحنرا شيتحندى شالنوارح ش شويبحنر شأمينام  شمينخيلة شالنبدع
 شلنيشعل ششنوقنه شوهنيامينه، شوينرسنم شتناربنه شولنوعنته شبنالنرحنيل شوراء شالطنياف، شفنكان
السلح شالكلمة شالشاعرة، شوكانت شالذخيرة شالعزية شوالقدام :
 ش ش ش شل شتعجلها شفي شحضــــور شالظـلم ميرهف شالظل شيا شبهـــــــي شاللم  ش ش ش ش
 ش ش ش شواطلب شالعفو شمين شظريف شالقوام ضقت شبالليل شفانتشله شرويدا ش ش ش ش
 شثنم شينعود شعنلى شإينقاع شالنكامينل شلنيعطي شصنورة شلنذاتنه شهني شصنورة شفنكره شووجنداننه
 شوآلمينه، شفنيعود شبننفسه شإلنى شالنتواضنع شوالنبساطنة شإيناننا شميننه شبنحتمية شالنفناء شوسنلطة
 شالنقدر، شوميننها شإلنى شالينقاع شالنفيف شليسنطو شعنلى شعنالنم شالنتصوف، شوينقرن شالنعشق
بالصلة شوالهوى شوالسجود شبي شيدي شالبيبة، شوطقوس شالعفاف:
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 ش ش ش شصدع شالنور شيا شحبيبـــــــة شراسيكم شأراني شوكــــم شأراك شتقاسـي ش ش ش ش
 ش ش ش شوانتحاري شفدا شالعيـــون شيواسيسفك شدميعي شعلى شهواك شميباح ش ش ش ش
 ش ش ش شميلؤها شالطهر شوانشطار شالتواسيفاعذريه شوجلليه شصــــــــــــــــلة ش ش ش ش
 شوعنلى شوزن شالنتقارب شينأتني شالنصوت  شوينخبو شالنتمني شخنوفنا شمينن شالتني شالنيف،
 شومينن شالنقادم  شالنتجني، شلنكن شحنب شالنغامينرة شوالبنحار شمينكنا شالنبدع شمينن شالحناطنة
 شبنالنكون شوطنوعنا شلنه شالندود شلنيرقنى شبنالنبيبة شإلنى شالندرجنات  شالنعليا، شوميننه شأفنضى
 شالنقدر شإلنى شمينجالنسة شالنليل، شومينعاننقته شلنتورق شعنلى شيند شصناحنبه شأوراق شسحنرينة
يتلك شبها شسر شالكلمات  شوالروف، شوبها شيكون شالتجديد شوالتحديث:
 ش ش ش شتدنت شلك شعاليات  شالقطــوففإن شأورق شالليل شفي شراحتيـــك ش ش ش ش
 ش ش ش شوأعشى شميداه شسنـــــاك شالوفوسيق شلك شالنور شميغمى شالفون ش ش ش ش
 ش ش ش شوبي شالعاني شوســــــــر شالروففألفت شبي شالهنا شوالهنالــــــــــك ش ش ش ش
 شومينن شعنلى شوزن شالنفيف شسنار شالنبدع شبندعناوى شاقنتحام  شالننافني شوالصنطبار شعنلى
 شظننلم شالننبيبة، شوبننالتجننلد شوالننصبر شيننختم شآخننر شميننقطع شميننتأميننل شفنني شقنندرة شالننعفو،
والزاء شوالرحمة شعند شخالقه:
 ش ش ش شفاطلق شالبل شلو شأردت  شنجاتيميوعد شالعفو شوالبقـــــية شتأتي ش ش ش ش
 ش ش ش شويهيب شبرحمة شبعصــــــــــــاةهو شيجري شميناسك شالذل شذل ش ش ش ش
 شوهنذا شالنكتاب شالنثالنث شوالخنير شإينذاننا شبنعودتنه شإلنى شالنبداينة شومينعاينشه شالنواقنع
 شبنرارتنه شوحنلوتنه شالنادينة شوالنعنوينة شعنساه شأن شيحنط شرحنالنه شعنلى ششناطنئ شالمينان شبنعد
 شالبنحار شفني شغنمار شالنذات  شالنشاعنرة، شفنضم شهنذا شالنكتاب شالنذي شسنماه ش)كنتاب
 شالننمر(  شأربننع شقننصائنند شميننن شالننشعر شالننر شصنندره شبننقصيدة ش)مينندينننتي(  شالننصدرة
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 شبندورهنا شبنآينة شمينن شسنورة شالسنراء شتنيل شفني شالنبداينة شقنارئنها شغنلة شمينا شيسنتعرضنه شمينن
 ش شمينقطعا شصنورا شمينن شهنذا شالندمينار61صنور شاللنم شوالندمينار شفنكاننت شمينقاطنعها شالنتعددة ش
 شالنلحنق، شاننتقل شالنبدع شالنزينن شلنيرصند شصنوره شفني شالنبلد شوعنلى شالنعباد، شوفني شالنبدع
والروب شوالحلم  شالزيفة:
ميدينتــي ش... ش!
ميدينتي... شميدينتي شلو شتهلون شفي شالتون
ميقـبــــرة
أحلميها شأوسمة
وسلع شميـــهربه
وبدع شميجــربه
 شواسنتعرض شسنطوة شالنظالني شمينن شالنفجار شومنن شسنماهنم شبنالنوس، شمينن شخنبث
النتهازيي، شفأحالوا شالدينة شإلى شساحة شدميار شوتلغيم شوعار:
ميدينتي شداهمها ش"الفجار شوالوس"
فخيلهـم شتدك شبـــراءة شالنـــفوس
 شفننمدينننة شالننشاعننر شل شعهنند شلننها شبننذلننك شلننول شالننؤاميننرة شوالنندسننائننس ش،بننل شإنننها
 شأسنكتت شعنن شالفنصاح شوالنبوح شبنقوة شهنؤلء شفنأصنبحت شأزرى شوأذل شفنل شتنسألنوهنا
 شعنن شحنالنها شمينادامينت شفنرينسة شينتجاذبنها شالنكبار شوالنصغار شوالنيمي شوالنشمال، شومينا
 شبلني شميلنآسلني شا لنتاريلنخ شوميلنجازر شا لناضلنر، شوبلني شتلنعصب شالحلنبار شوانسلنلخ شا لنفجار
سارت  شإلى شالضياع، شوكلهم شأبناء شالدينة شنفسها، شوكلهم شميغرقوها:
ميدينتي... شميديــنة
لفظها شالتاريـخ شوالبخور
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فأشرعـت شبوابة
للكــفر شوالنـذور
...
فطرتهــا شاليمي
نزوتها شاليـــسار
وعشقهـا شمزق
أيهـما شتخــتار؟
 شفنلسان شالنشاعنر شهنذه شالنديننة شوقنصيدتنه شهني، شيحنملها شحنيث شينشاء شبنعيدا
 شعننهم شوعنن شأعني شالنراقنبي شوتنأتني شقنصيدة ش)النبرزخ شوالنسكي(  شلنب شالندينوان شوسنر
 شوجنوده، شوقند شعنلق شعنليها شالندكنتور شحسني شخنمري شقنائنل: ش"...تتهند شفني شبنعث
 ش6النو شالنصوفني شوتنوظنيف شالنرمينز شالنذي شينحيل شإلنى شذلنك شمينحاولنة شتنيينها شبنالنراهنن"
 شفهني شبنذلنك شإبنحار شفني شعنالنم شالنياد شوالطهنر شبنعيدا شعنن شدننس شالنياة، شمينليئة شبنالنرمينز
 شهـ065/63836– شوالنيال شصندرهنا شبنقولنة شلحند شأكنبر شالنفلسنفة شالنعرب شابنن شعنربني
 شتنوحني شبنقدرة شالنالنق شعنلى شبنعث شالنياة شبني شيندينه شوقندرتنه شعنلى شبنعث شمينن شفنيها شإلنى
 شوهنذه شالنقصيدة شالنرةلبه البنزول ولبنا البعراج"، دننيا شدائنمة شأو شننهاينة شحنتمية ش"
 شتنعتمد شعنلى شتنكثيف شالنتداخنلت  شالننصية شمينن شالنقرآن شالنكري شوالندينث شالننبوي
 شالشنرينف، شومينن شأقنوال شالسنلف شالنصالنح شوتسنتلهم شأفنكارهنا شمينن شحنوادث شهنامينة شفني
 شتنارينخ شالبشنرينة شاعنتمد شفنيها شالنبدع شعنلى شعشنرة شمينقاطنع شميننفصلة، شاننتقل شبنها شمينن
 شفنكرة شاللنوهنية شوتسنيدهنا شفني شالنفكر شالنصوفني، شوفني شفنضائنلها شوكنراميناتنها شالنارقنة
 شإلنى شفنكرة شالنطيئة شوالنعصيان شمينن شأبنينا شآدم  شوأميننا شحنواء شفنكاننت شالنبداينة شوكنان
البرزخ شومينه شتلتها شميواقف شحاسمة شفي شحياة شالبشر شوصراع شبي شهابيل شوقابيل:
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كان شالبحــث شميسبوقا
بغراب شيوري شسوأة شللعاشقي
ل شيا شطائر شالـزمين شالافت
عاشق شجثث شومين شخلفي شقوافل شوأمياميي شبرزخ
 شإلنى شصنراع شالنذات  شمينع شننفسها شفني شالنبة شاللهنية شوتنكرينسها شلنفهم شحنقائنق
 شالنكون شودواخنله شوصنول شإلنى شحنقيقة شالنفناء، شوحنتمية شالننهاينة شبنطرينقة شالنعذاب
والصراع:
ميسكـونا شأنا شبنافلة شالطوار
وبرزخ شميا شبي شعافية شوعاقبة
تتجاذبـني ششفتان
واحـدة شللزهــراوين
وأخرى شخــاتة شللبقرة.
 شووسنط شهنذا شالنصراع شكنان ششناعنرننا شميننزوينا شفني شعنالنم شالنغفران شمينخاطنبا شالنكون شمينن
بعيد شينتظر شساعة شالسكون شوالتي شلن شتكون شإل شخاتة شالسكي:
عاقبة شالبــدء
وخاتة شالســكي
خيال شفي ش... شخيال
سـؤال شفي شخيال
خيال شفي شعــماء ش...
 –وثنالنث شقنصيدة شبنعنوان ش)ينا شامينرأة شمينن شورق شالنتوت (  شذات  شالنقاطنع شالنتعددة ش
 ش شجناءت  شبنتصدينر شتنضمن شكنلمات  شمينن شسنفر شالنتكوينن ش" شالنتوراة ش"–ميلنقطعا ش ش41
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 شتنقص شحنكاينة شأبنينا شآدم  شوأميننا شحنواء شفني شالننة، شوأكنلهما شمينن شالشجنرة شالنقدسنة،
 شواننكشاف شعنورتنيهما، شفناتخنذا شمينن شأوراق شالنتي شلنباسنا شوسنترا، شوميننه شاسنتلهم
 شالنعنوان، شواسنتلهم شالنبدع شحندينثا شلنلمرأة شالنكشوفنة شالنثخنة شبنالثنام  شبحندينث
يزخر شبالرميز شوميبثوث شبأفكار شالتصوف: ش
وتقـرب شبي ششفاه شاميــرأة
مين شصــخر
تنـام  شفي ششـــرفات 
يزني شفي شميحــراب شعفتها
حمـــام  شوغـــراب
ل شأحد شينفض شعن شهذا شالثم
غوايته
 ش شأحند شالننقاد شتنربنة ششنعرينة شحندينثة شتنعتمد– شأي شالننقصيدة ش–ولنقد شعندهنا ش
 شعنلى شالنلغة شوتنفاعنلتنها شالنمالنية شوفني شاننتقال شالنبدع شعنبر شهنذه شالنلغة شعنلق شخنطايناه
 شعنلى شبناب شهنذه شالنرأة شالنتي شينراهنا شالنسند شوالنعي شواكنتشف شخنياننتها شفنأوقنعته شفني
الذل:
علقت شعتابي شعلى شباب شميدينتكم
احتــــرف شالعـــشق
واللعـب شالهــلة شبالوحـــشة
والغـــارات  شالهــزومية
 شوأقلننر شانهلننزاميلننه شا لننلميحلنندود شوهلننو شميلننفتون شوأعلننمى شبلننعشقها شيسلننير شفلنني شتلننيار
 شالنعاشنقي شويجنري شفني شميجنراهنم شوينعود شبنالنذكنرى شلئنما شعنلى شأينامينه شالنوالني، شأينام 
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 شالنندينننة شالننتي شحننفتهما، شويننعاوده شالننني شلننلطفها شكننالننطفل شبنني شالذرع شتننغمره
عشقا شويدهشه شالحتراف شفي شعينيها شفيتمنى شفتاتات  شمين شغيثا شالعميم:
ميا شأجمل شأن شتبعث شطفل شميغرورا
يكـــبر شفــوق شذراع
يغمـــد شفوق ششــــفاه
يرهقــها شالبــوح شوأطيــاف
غيبيه
 شوفني شدأبنها شينراوده شالنني شإلنى شالبنحار شفني شعنوالنها شالنليئة شبنالنكتمان شوالنكومينة
 شبنالسنر، شفنأضنحت شتناصنره شفني شصنحوه شوفني شصنلتنه شإلنى شحند شأعنلن شفنيه شعنودتنه
كالمور شأو شالمسوس شالذي شعاوده شالس شبعد شالشفاء.
 شول شبند شأن شالنرأة شهننا شكناننت شالنطية شأو شالسنر شالنذي شحناول شالنبدع شعنبوره شلنيلبس
حقيقة شإحساسه شثوبا شيناسب شالتوى شالذي شيصبو شإلى شتليله شوالتعبير شعنه.
 شوخننتم شالننبدع شهننذا شالننكتاب شبننقصيدة ش)ل شيننا شسننيدة شالفننك(  شذات  شالننتسعة
 شميلنقاطلنع شوا لنتي شتلنتداخلنل شتلناريلنخيا شميلنع شحلنادثلنة شالفلنك شفلني شعهلند شا لنرسلنول ش)ص( ،
 شليسنتلهم شالنبدع شمينن شخن لنها شروح شالنادثنة شوينبدأ شعنرضنه شهنذا شمينن شمينوقنع شالنتهم
 شبنالنطيئة شفني شعنالنم شالنشعر شالنذي شكنثر شننومينه شفنتأخنر شعنن شمينوكنب شالننجاة، شوخنطر
بباله شالثم شحتى شتنبأ شبالطر، شخطر شقبلة شعلى ششفة شمين شعبق شالزهار:
هو شالسفر شالمتد شعلى شوجعي
أيســـره شالعســـر
أعذبه شاللـم شاللقى
علـى ششفة شمين شعبق شالزهــار
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 شوأي شقنبلة شينتهم شبنها شالنرء، شوالنتي شتكسنر شالندود شوتنعبر شالشنطآن شوتنقف شتنثال
 شلننلرغننبات  شالخننرويننة، شفهنني شطننفرة شفنني شعننالننم شالننمود شوأشهننى شميننن شالننطلوب
 شوالنرفنوض، شفنيعلن شفني شخنضم شهنذه شالنصور شتنبنيه شلنها شلننها شقنبلة شفنردوسنية شعنلى
 شبناب شالنغفران شوكنهف شالبنرار، شقنبلة شل شتنمل شمينن شدننيوينتها شإلنى شالحنساس شبنالنلذة
والتعة شفكانت شقبلة شصوفية شل شدنس شفيها شول شإثم:
يكبر شعري شفي شحضن شالوجع شالليلي
ميا شبي شالشــعر شوالـمــرات 
ميا شأشهى شأن شأعصــره شكرميا
مين ششفة شالسـكر
مين شخمرة شالضـرة شمين شفيض شالثم
مين شميائــدة شالصـديقي.
 شومينن شخنلل شهنذا شالنعرض شالنتفصيلي، شوالنتقوي شالنبدئني شلنتوى شهنذه شالنكتب
 شالننثلثننة شيننكننا شأن شنننتوصننل شإلننى شبننعض شالننسمات  شالننفنية شالننتي شتننخص شالننضمون
 شوالنشكل شمينن شخنلل شتنتبع شأهنم شمينا شورد شفني شهنذه شالنكتب، شومينحاولنة شإينجاد شقناعندة
 شخنلفية شننظرينة شلنلظواهنر شالنتي شرصندت  شوفنق شبنعض شالنناهنج شوالنتيارات  شالننقدينة
الفاعلة شفي شالساحة شالدبية.
 شفنفي شالنكتاب شالول شكنتاب ش)النعفاف(  شالنذي شضنم شسنبع شقنصائند شغنلبت شعنليها
 شالننزعنة شالنوطننية شوروح شالننشادينة، شوتنقاطنعت شعنناوينن شقنصائنده شفني شمينفصل شواحند
 – شوطننن ش– شهني شلنيلي ش– شأرض شالنرينة ش–وقنناسننم شواحنند شهننو شالننزائننر ش ش"الننزائننر ش
 ش شأطنفالننا ش... شفنإلنى شالنجارة"، شوكنان شالسنتثناء شعنلى شالنقصيدة–قنصيدة شالنزائنر ش
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 شالخننيرة ش)حننلم شأزيننلة(  شالننتي شفننضل شالننبدع شتننركننها شتهننيدا شلننلدخننول شبننها شإلننى
الكتاب شالوالي شوهو شكتاب شالبحار شفي شعوالم شالشعر شالفية.
 شوبنتنوع شالنزائنر شفني شضنمير شالنشاعنر شتنارينخا شوأرضنا شوعنشقا شوخنوفنا شتننوعنت
 شإينقاعناتنها شلنتتغلب شالينقاعنات  شالنصافنية شوتنطغى، شوهني شإينقاعنات  شمينحببة شلنلنفس
 ش شالنرمينل–بنعيدة شعنن شالشند شوالنتقرينر شمينليئة شبنالنركنة شوالنتلحنم شوهني ش)النتقارب ش
 ش شميجنزوء شالنكامينل( ، شوقند شخنص شبنعضها شبنالنوزن شالنمزوج ش)النفيف( – شالنكامينل ش–
 شكلنما ش لنم شيلنغفل ششلناعلنرنلنا شتلنقديلنره ش لنشعراء شآخلنريلنن شميلنن شميلنثل ششلناعلنر شا لنثورة شميلنفدي
 شزكنريناء شفني شإلنياذة شالنزائنر شحنتى شإننه شضنمن شبنعض شمينقاطنعه شمينقاطنع شمينن شاللنياذة ش)ينا
 ش شينا شقنصة ش..(  شوهني شظناهنرة شصنحية شتنبعث شعنلى شالنتفاؤل– شينا شجننة شالنلد ش–فنتنة ش
 شوالنتنبؤ شبنالنديند شفني شالنتراث شفنكرا شوصنياغنة ش، شوهنذا شلنم شيننع شالنبدع شمينن شاتنخاذه
 ششنخصية ششنعرينة شفنريندة شمينن شننوعنها شفنغنى شبنأسنلوبنه ش)أرض شالنزائنر(  شوكناننت
 شأننشودة شمينن شأنناشنيد شالنزائنر شاعنتمد شفنيها شعنلى شالنلفظ شالبسنيط شوالنملة شالنوجنزة
 قبامبت البباحبثة "أوديبت ببيتي" فبي دراسبتها شوالنلغة شالسنليمة شالسنتحدثنة ش،
 لببلفصل الول مببن كببتاب "اليببام" لببطه حسببي بببطريببقة الببرد الحببصائببي
 شأعننطى شلببفرداتببه واكببتشفت أن طببه حسببي قببد أختببضع لببغته لبببدأ الختببتيار
 شالنقصائند شننوعنا شمينن شالنعاصنرة شواننتقل شننحو شالنلفظ شالبسنيط شالنفصيح شوشنيئا شفشنيئا
 ش شمينهجتي–فني شالنقصيدة شالنوالنية ش)هني شلنيلي(  شفنكاننت شألنفاظنه شمينن شمينثل ش)هنواهنا ش
 ش شوجند(  شننوامينيس شأصنلية شزادت  شفني شضنياء شالننص، شوطنعمته شبنرحنيق شالصنالنة،–
 شكنما شكناننت شلنفظة شالنوطنن شفني شقنصيدة ش)وطنن(  شبنؤرة شالننص شومينركنز شالنقيادة شوميننبع
 شالنتولنيد شوبنثابنة شالصنل شالنذي شتنوزعنت شميننه شالنكلمات  شالخنرى شوفني شاتناه شواحند
 شرغنم شأن شالعجنم شالنعربني شحنافنل شبنرادفناتنها شوهنذا شينحيلنا شإلنى شأن شالنلغة شالنعربنية شقند
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 شبلننحور شا لننتأ لننيف شأو شا لننتركلننيب شميلننن شدون شميلننحور–  شإن شصنننح شالنننقول ش–تنننكتفي ش
 شالخنتيار شفني شتنكوينن ششنعرينتها شرغنم شأن شالنشعر شعنند شالنقدميناء شمينن شأمينثال شعنبد
 شالنقاهنر شالنرجنانني شتنألنيف شبني شالخنتيار شفني شالنلفظ شوالنتوزينع شأو شالنتركنيب شفني
النسق.
 شوهنو شمينا شتنفطن شإلنيه شالننقاد شالندثنون شمينن شأمينثال ش"رومينان شجناكنوبنسون" شو"رولن
 شبنارط" شفني شقنضية شالنشعرينة شفني شالننصوص شالدبنية، شومينا شأسنس شلنه ش"بنلومينفيلد"
 ش شسنارت – شتنقرينبا ش–وغلنيره شميلنن شقلنوانلني شا لنتو لنيد شوا لنتوزيلنع، شوعلنلى شنلنفس شا لننوال ش
 شقنصيدة ش"قنصيدة شالنزائنر" شكنشنيد شينصور شالنلود شوالنعزة شتنضمنت شمينا شتنأصنل شومينا
 شاسنتحدث شمينن شلنفظ شبندينع شومينن شصنور شزاهنية شووقنوف شعنلى شبنعض شالنعالنم شمينن شواقنع
 شالنزائنر ش"الوراس، شالنصومينام ، شأم  شالنكتاب" شوغنيرهنا شوفني شننقلة شننحو شواقنع شالنزائنر
 ش شكناننت شقنصيدة ش"أطنفالننا ش...فنإلنى شالنجارة" شوهني– شكلننما شأسلننلفنا ش–ال لننيم ش
 شقنصيدة شتنتقاطنع شمينع شأحنداث شفلسنطي شوثنورة شالنجارة، شحناول شالنبدع شبنها شالنثورة
 شعنلى شالوضناع شالنزرينة، شوحناول شكنشف شالنكائند شالناكنة شضند شهنذا شالنوطنن شفنلفظها
 شالبسنيط شوتنركنيبها شالصنيل شالنذي شلنم شيخنرج شعنن شقنواعنده شالنعروفنة شمينكنها شمينن
 شتنأدينة شرسنالنة شإلنى شالنلصي شلهنذا شالنوطنن، شفنكاننت شالنوظنيفة شالبنلغنية شأقنوى شوأظهنر
 شمينن شالنوظنيفة شالنشعرينة شوبندخنول شالنبدع شعنالنم شالنرؤينة شوالحنلم  شكناننت شقنصيدتنه
 شالنوالنية شليسنتبطن شذاتنه شوينقف شعنلى شمينعالنم شالنذكنرى شفنطغت ششنعرينة شالنقصيدة
 شعنلى شوظنائنفها شالخنرى، شوبنرزت  شمينن شخن لنها شبننيتها شالنعمبقة شالنشحوننة شبندللت 
 شالناز شوالنيال شرغنم شبنساطنة شالنشكل شوالسنطح شفني شاعنتماده شعنلى شالنلفظ شالسنليق،
 شوالننتركننيب شالننعهود شوالنناز شالننذي شلننم شيخننرج شعننلى شدائننرة شالتشننبيه شوالسننتعارة
والكناية.
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وما شنجمله شمين شخصائص شهذا شالكتاب شوسمات  شالبدع شمين شخ له:
 ش- شالنتركنيز شعنلى شالنكلمات  شالنفاتنيح شوتنقاطنعها شفني شمينفاصنل شداخنل شالنقصيدة
ومين شخلل شالكتاب.
 ش- شارتلنباط شا لنقصائلند شبلنرؤيلنة شواحلندة شميلنوحلندة شفلني شحلنب شا لنزائلنر شوا لندفلناع شعلننها
والتفاخر شبآثرها.
- شاعتماد شاللغة شالسليمة شذات  شالتعبير شالنفعالي شاليجابي.
- شالعتماد شعلى شميستويات  شالنحو شوالبلغة شوالتركيب شوالاز شالعروفة.
 ش- شالنبنية شالسنطحية شلنلقصائند شأدت  شوظنيفة شمينساعندة شلنترجنمة شمينعانني شالنبنى
العميقة.
 ش- شتنأسنيس شننظام  شالنقصيدة شالنوزن شالنتقليدي شوعنلى شمينوسنيقى شداخنلية شغنير
طاغية.
- شغلبة شالنزعة شالوطنية شعلى شالكتاب.
 شأمينا شالنكتاب شالنثانني شكنتاب ش)كنتاب شالننور(  شوالنذي شتنضمن شحندينث شالنشاعنر شعنبر
 شالنذات  شفني شبهنيم شالنليل شوفنق شالنشكل شالنربناعني شوننظام  شالنقاطنع شوالنتنوينع شفني شالينقاع
 شبي شالفيف شوالكاميل شوالتقارب، شكانت شتربة شالشاعر شرائدة شفي شرؤية شعامية شترى
 شقنصور شالنعقل شوالننطق شحنقيقة شثناننية شلدراك شالنقائنق شبندعنوة شالنذات  شإلنى شعنالنم
 شالننغاميننرة شوالننصراع شميننع شالنناضننر شلننيطلق شالننبدع شجننماح شالننتعبير شيننحاول شالحنناطننة
 شبنأسنرار شالنكون شفنكاننت شهنذه شالسنرار شبنثابنة شحنكم شوعنبر شوقنواعند شتنؤسنس شلنياة
 شحنقيقية شكنما شتنؤسنس شلنلتجارب شالنشعرينة شالسنتقبلية، شوبنالعنتماد شكنذلنك شعنلى
 شالننلغة شالصننلية شوالننلفظ شميسننتحدث شاسننتطاع شالننبدع شأن شيخننلق شداخننل شقننصائننده
 شعنناصنر شجنديندة شفنكرينة شوعناطنفية شلنم شتنألنفها شالذن شالنصاغنية شمينن شقنبل، شوكنرس شهنذه
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 شاللغة شفي شتشريع شالغموض شوالتلميح شكمنهج شرائد شزاد شمين شذاتية شهذه شالقصائد،
 شومينن شتنفردهنا شومينن شتنردهنا شعنلى شالنعقل شوالننطق شالنواعنيي، شومنا شرصندنناه شمينن شمينعان
 شميفجنرة شوجنديندة شقنولنه ش)واسنكب شالنلحن شفني شمينراينا شالننافني(  شوقنولنه ش)مينعبر شالثنم
 شمينحنة شتسنتضاف( ، شوكنلها شبننى شمينشحوننة شبندللت  شل شعهند شلنلقارئ شوالنناقند
 شبنها، شومينا شينكن شأن شنجنمله شمينن شميجنموع شالنسمات  شحنول شهنذا شالنكتاب شوصناحنبه شمينا
يلي:
 ش- شدخنول شالنبدع شمينرحنلة شتنربنة ششنعرينة شجنديندة شذات  شرؤينة شثنائنرة شعنلى شالنعقول
والعهود.
 ش- شمينننحاولنننة شفنننصل شالنننشعر شعنننن شذاتنننية شالنننبدع شبنننإعنننطائنننه شتنننأشنننيرة شالنننتفرد
والصوصية.
 ش- شالننتألننيف شبنني شالننادي شوالننعنوي شفنني شالننتركننيب شالننواحنند شلعننطاء شنننوع شميننن
التفاعل شبي شالتوى شالفكري شوالتوى شالادي.
- شالحتفاظ شبالوزن شالتقليدي شوميحاولة شتطويعه شللمحتوى شالداثي.
 شوينأتني شالنكتاب شالخنير شكنتاب ش)النمر(  شبنثابنة شقنفزة شننحو شعنالنم شالنتصوف
 شوالخنلص شوالطهنر شالبندي شاعنتمد شفنيه شالنشاعنر شعنلى شالنوروث شالنتارينخي شوالندينني
 شكنأسناس شوقناعندة شيننطلق شميننها شلنيطلق شالنعنان شلنلتعبير شالنر شفني شتفسنير شالنقائنق شوفنق
 شهننذا شالنننظور، شفننكان شالننقرآن شالننكري شوالننديننث شالنننبوي شالشننريننف شوالننتاريننخ
 شالسنلميني شخنير شمينعي شلنه شميتسنلحا شبنإيناننه شالنالنص شبنضرورة شالنتحاور شمينع شهنذه
 شالنننماذج شوفننق شآلننيات  شحننددت  شفنني شالنناضنني شبننخاصننيات  شالقننتباس شوالننتضمي،
 شوحناضنرا شبنآلنيات  شالنتناص شعنند شبناخنتي شوجنولنيا شكنريسنتفا شمنا شحنذا شبنالنشاعنر شإلنى
 شأحنياننا شبنالنفكر شوالنصياغنة شالنشعرينة شإلنى شصنياغنات  "tracE" ضنرورة شالننزيناح
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 شجنديندة شفني شقنالنب شالنشعر شالنر شذاتنه، شوظهنرت  شتنديندات  ششنكلية شبسنيطة شمينن
 شوحنني شالننشاعننر شالنناص شجسنندتننها شتننلك شالننتصورات  شالننتنوعننة شميننن شفننكر شالديننان
 شواجننتهادات  شالسننلف شالننصالننح شانننتقل شفننيها شالننبدع شلننيصور شالننواقننع شواقننع شالنندينننة
 شالنناصننر شبنناللننم شبنني شالننيقي شوالننشك شوبنني شالننكتاب شوالننرصنناص شفننكان شالننلفظ ش"
 شمينديننتي ش" شمينحور شكنلمينه شوعننصر شالنتأسنيس شفني شالنقصيدة شالولنى شثنم شلنيعرج شبنها
 شعنلى ش)النبرزخ شوالنسكي(  شويسنتعرض شقنصة شالنبداينة شوالنطيئة شالنكبرى شوالننهاينة
التومية شبعدها.
 شوتنليها شقنصيدة ش)ينا شامينرأة شمينن شورق شالنتوت (  شو)ل شينا شسنيدة شالفنك(  شلتسنيرا
 شعنلى شالننوال شالنسابنق ش شولتجسندا شصنورة شالنصراع شمينن شالنطرف شالنثانني شوفنق شطنقوس
 شتنولنت شفنيها شالنعاينير شوالسنلحة شإلنى شإمينكاننات  شذاتنية شداخنلية شتننبع شمينن شمينآسني
 شالسلنلف ش لنتصنع شأميلنجاد شا لنلف، شوملنا شيلنكن شأن شنسجلنل شضلنمن شهلنذا شا لنكتاب شميلنا
يلي:
 ش- شتنأثنر شالنبدع شبنفلسفة شالنتصوف شواتنخاذهنا شمينيداننا شخنصبا شلنصوغ شالنتجارب
الشعرية شالناضجة
 ش- شاليننان شبننضرورة شالننتفاعننل شبنني شالننضارات  شوالديننان شالننتشابننهة ش"حننوار
الضارات "
- شاليان شبسلطة شالنوازع شالنفسية شوالسدية شعلى شالذات  شالبشرية.
- شالرتقاء شبالفكر شالنساني شإلى شدرجات  شالسمو شالروحي شوالعاطفي.
- شبروز شفكرة شتطهير شالواس شوالوارح شلدمية شالغراض شالعقائدية.
- شتطويع شاللغة شالواقعية شللتعبير شعن شرؤية شفكرية شغاميضة شوصعبة.
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 ش- شضنرورة شالتجنديند شفني شقنوالنب شالنتعبير شومينحاولنة شالنزج شبني شالننظوم  شوالننثور
صياغة.
- شالندمياج شالعجيب شبي شالوظيفة شالشعرية شوفكرة شالتصوف شعند شالشاعر.
 شوإذا شتنفحصنا شهنذه شالنصائنص شالنعامينة شوهنذه شالنسمات  شالناصنة شالنتي شمينيزت  شكنل
 شبناب شعنلى شحندة، شوميننها شكنان شالنرصند شلنبعض شسنمات  شالنشاعنر شوتنفكيره شوطنبيعة
 شالننصياغننة شالننتي شميننيزتننه، شيننكننا شأن شنننقرأ شميننن شخنن لننها شذلننك شكننله شقننراءة شجنناميننعة
 شومينحوصنلة شلنا شينكن شأن شتنتقاطنع شفنيه شهنذه شالنصائنص شمينع شبنعضها، شلنتنتج شلننا
 شخننصائننص شجنندينندة شنننتوجننه شبننها شلدراك شالننتوجننهات  شالننعاميننة شلهننذا شالننشاعننر شفنني
 شالنتفكير شوفني شالنصياغنة، شومينا شينكن شأن شينقدمينه شأو شقند شقندمينه شالنشاعنر شمينن شجنديند
لهذه شالركة شالدبية شفي شالوطن شالعربي شوفي شالزائر شبالصوص.
 شومينن شأهنم شمينا شينذكنر شفنيما شينتعلق شبنالنرؤى شالنفكرينة شالنديندة شالناصنة شبنالنشاعنر شهنو
 شبنحثه شالندؤوب شعنن شالنقيقة شالبندينة شعنن شطنرينق شالبنداع شالنشعري، شوهني شمينهمة
 ششناقنة شجندا، شومينن شالنهام  شالنتي شعجنزت  شأمينامينها شعنلوم  شكنثيرة شكنالنفلسفة شوالنكهاننة
 شوغنيرهنا، شولنكنه شوفني شغنمرة شبنحثه شعننها شلنم شينبد شينأسنه شأو شإيناننه شلنفكرة شالنلميننتمي،
 شوانننسحابننه شميننن شالننياة شكننما شفننعل شسننابننقوه شميننن شأميننثال شالننشاعننر شالننكردي شبننولننند
 شالنيدري شأو شالنشاعنر شالنزائنري شعنبد شال شبنوخنالنفة شوالنذينن شرفنعوا شراينتهم شالنبيضاء،
 شوأعنلنوا شاننسحابنهم شمينن شالندننيا شبنالننتحار، شكنذلنك شلنم شينعلن شالنشاعنر شتنقمصه
 شللحنداثنة شالنتطرفنة شوالنتي شتنعلن شعنن شانسنلخنها شالنتام  شمينن شالنوروث شوالناضني شالنتليد
 شمينن شأمينثال شالنشعراء شالخنرينن شكـ شأدوننيس ش)عنلي شأحنمد شسنعيد(  شوأنسني شالناج
 شولنيلى شالنبعلبكي شوغنيرهنم، شبنل شميند شالنداثنة شووصنلها شبنالنتراث شوالنوروث شالنثقافني
 شوالنفكري شوالدبني شقندر شالسنتطاع، شكنما شأن شمينوقنفه شمينن شالنتارينخ شلنم شينكن شسنلبيا
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 شمينثلما شفنعل شالنفكرون شوالنعلماء شالندثنون شوعنلى شرأسنهم شالنفكر شالنيابنانني شفنوكنوينامينا
 شذو شالنسنية شالمينرينكية شوالنذي شأقنر شبناننتهاء شالنتارينخ شومينوتنه شفني شالنفكر شالنعاصنر، شبنل
 ش شالنعي شوالنزاد شالنذي شارتنقى شبنه شالنشاعنر شلنيوظنفه– شأي شالنتارينخ ش–كنان شهنذا شالخنير ش
 شفنني شأعننمالننه شبننصورة شأعننطت شلننه شميننصداقننية شوفنناعننلية شجنندينندة، شودعننمت شآراءه،
ونسجت شصوره شالشعرية.
 شومينن شمينواقنفه شالنفكرينة شالسنتلهمة شمينن شخنلل ش ناذجنه شالنشعرينة شتتجسند شفنكرة
 شحنوار شالنضارات  شالبشنرينة شوتنفاعنلها شوخندمينتها شلنلفكر شالبشنري شوالبنداع شالدبني
 شبنختلف شصنوره، شوهنو شمينا شجسندتنه شتنلك شالنوقنفات  شأوالنرجنات  شالننثرينة، شواقنتباسنه
 شلنكلمات  شمينن شسنفر شالنتكوينن ش"النتوراة" شوفني شذلنك شرفنض شلنا شأطنلق شعنليه شالنفكر
 شالمينرينكي شهننكلتون شبنصطلح شصنراع شالنضارات  شوخنطر شالسنلم  شوالنكنفوشنية
على شالضارة شالغربية.
 شوملنا شيسجلنل ش لنه شكلنمبادرة شحلنسنة شفلني شالبلنداع شا لنشعري شهلنو شإحلنياؤه ش لنصطلح
 شا لنديلننة شا لنانلنحة شفلني شالدب شا لنعربلني شبلنعدميلنا شأصلنبحت شا لنديلننة شفلني شا لنشعر شا لنعربلني
 شالننديننث شل شتننثل شميننصدرا شميننن شميننصادر شاللننهام  شوالبننداع شالننفكري، شفننالننشعراء
 شوالنننقاد شالننغربننيون شل شيننرون شفنني شالنندينننة شالننعربننية شإل شميننصدر شرزق شونننشاط شنننفعي
 شميننادي شل شفننكري شوثننقافنني شكننما شتننعرف شبننه شمينندنننهم ش)بنناريننس، شلننندن، شروميننا( 
 شكنمصادر شاسنتلهم شميننها ششنعراؤهنم شوأدبناؤهنم شفننوننهم شوإبنداعناتنهم، شواتنهموا
 شميندنننا شبنأننها شتنعطي شالنذاكنرة شول شتنعطي شالبنداع، شوفني شدفناع شالنشاعنر شعنن شمينديننته
 شوميننقدسنناتننها شوحننرمينناتننها شوسننكونننها شتسننيد شبننيّ شلننضوعننها شالننفكري شلننلطننر
 شوالهنداف شالنعامينة شالنتي شتنقوم  شعنليها شالندولنة شوتننبع شمينن شحنرصنها شعنلى شاسنتقرار
 شالنبلد شوسنلم  شالنعباد شوينلحنظ شذلنك شمينن شخنلل شرفنضه شوتنورتنه شعنلى شكنل شمينن
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 شيننسعى شإلننى شتهنندينند شأميننن شالننبلد شميننن شالنننتهازينني شوالسننلطوينني شوالننتعصبي
 شلننلمذاهلننب شأو ش لننلفلسفات  شا لننارجلننية، شبلننل شدعلننا شإ لننى شالعلننتداد شبلننثوابلننت شالميلننة
 شوبلنا لنتراث شا لنعقائلندي شا لنزاخلنر شبلنا لنعطاءات  شا لنفكريلنة شا لنتنوعلنة شا لنتي شتخلندم  شا لنتراث
 شالنثقافني شوالتجندد شالنضاري شالنؤسنس شعنليها، شوهنو شبنذلنك شينحاول شميند شجنسور
 شالنتواصنل شبني شالنضفة شالشنرقنية شلنلوطنن شالنعربني شبنالنضفة شالنغربنية، شوينؤكند شعنلى شأن
 شالنضارة شالسنلمينية شوالنعربنية شواحندة شمينوحندة شبنرؤينة شفننية شواحندة شثنرينة شبنامينتزاج
 شالنقومينيات  شوالنثقافنات ، شوميجسندة شلمينتداد شحنضاري شينتوسنط شهنذا شالنعالنم شوينحاول
 شإننشاء شجنبهات  شدفناع شصنادة شلنتلف شالنتيارات  شالنفكرينة شوالنثقافنية شوالدبنية شالنوافندة
مين شكل شجهة شعلى شجسد شهذه شالمية شالطاهر.
 شأمينا شبنخصوص شالنبادرات  شالنفنية شالدبنية شالنتي شاتنضحت شعنند شالنشاعنر شمينن شخنلل
 شهننذا شالننعرض شوالننتقوي شالننمل شميننا شنننتناولننه شفنني شكننتبه شالننثلثننة، شوالننذي شيننعد شميننن
 شالنجلننازات  شالدبلننية شا لننساعلننية شإ لننى شالتجلننديلنند شوبلننعث شا لننركلننة شا لننشعريلننة شبلننصور
 شميسنتحدثنة شمينا شنلحنظه شفني شتنألنيفه شبني شالنوزن شأو شالينقاع شالنعروضني شالنليلي شوالنوزن
 شالنشعري شالنر شهنذا شالخنير شالنذي شأسنهم شفنيه ششنعراء شمينن شأمينثال شننازك شالنلئنكة شو شبندر
 ششناكنر شالسنياب شوغنيرهنم، شوقند شأظهنر شالنشاعنر شتنكنه شمينن شننظم شأفنكاره شعنلى شالنوزنني
 شالتلفي، شوتميلهما شلعان شلم شتكن شلتظهر شلول شقدرته شعلى شتطويع شالوزن شالول
 شلندمينة شالنفكرة شوتنأدينة شالنرسنالنة شالبنلغنية، شوتنكليف شالنوزن شالنثانني شلنتبني شالنشعور
 شوالحناطنة شبنالننفعال شكنما شننلحنظ شبنجلء شتنلوينحه شبنالنكلمة شالنشاعنرة شالنثقلة
 شبنالينحاء شوالندللنة شواننتقالنه شبنها شمينن شمينجال شإلنى شآخنر شمينحاول شكسنر شكنل شجنمود شبني
 شالنعبارات  شوالنتراكنيب شالنتي شتنوارثنتها شالنشعوب شالنعربنية شواتنخاذهنا شكسنلح شفنعال
 شفني شمينواجنهة شالنزخنم شالعجنمي شالنذي شتنتداولنه شالقنلم  شالنشعرينة شالخنرى، شفنكاننت
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 شبنذلنك شمينحور شالندث شالبنداعني شوننواة شالنصياغنة شفني شالنعمل شالدبني شكنما شأننه شلنم
 شينفتأ شعنلى شمينداعنبة شالنلغة شوالنتلعنب شبنتشكيلتنها شالنلفظية شوتنطعيمها شبنشمومينات 
 شعننلم شالننبلغننة شفننكان شالننرميننز شأداة شلننلتعبير شفنني شأقننصى شصننوره شوكننانننت شالسننطورة
 شمينرجنعا شللتجنربنة شالننساننية شالشنتركنة، شوكنان شالنيال شهنامينشا شللحنرينة شوالننطلق،
 ش شحسنب شتنعبير شالنناقند–وبلنذ لنك شحلناول شأن شيجلند ش لنواقلنعه شميلنعادلت  شميلنوضلنوعلنية ش
 ش شفني ش ناذجنه شالنشعرينة، شكنما شحناول شمينرارا شالنتأسنيس–النجنليزي شت  ش. شس ش. شإلنيوت  ش
 شلتجنربنة ششنعرينة شفنريندة شحناولنت شأن شتنأخنذ شأو شتنهنل شمينن شالنياة شبنكل شمينعاننيها
 شا لننواقلننعية شوا لننثا لننية شوهلننو شبلننذ لننك شيلنننقل شا لننشعراء شميلننن شميلننهمة شالنلننشاد شوالميلننتاع
 شوالننحياز شلنلغير شلنهمة شأشند شصنعوبنة شتناول شوضنع شالنشاعنر شأمينام  شرسنالنة شإننساننية
 شتهندف شإلنى شتنشنيط شكنوامينن شالنياة شفني شالننسان شودعنوتنه شإلنى شالنتأمينل شوالنتدبنر شفني
 شمينا شينحيط شبنه شمينن شكنائننات  شمينرئنية شو شلمينرئنية، شكنما شتناول شهنذه شالتجنربنة شالنشعرينة
 شبنيان شأهنمية شالنوظنيفة شالنتي شينؤدينها شالنشعر شمينن شخنلل شالنشعر شننفسه شكنأداة شوسنلح
وكيان شيفرض شذاته شبذاته شمين شخلل ششعريته شوانزياحه شعن شالدوات  شالافة شبه.
 شوفنني شنننهايننة شالننطاف شل شيننكن شلننلمرء شقننارئننا شأو شننناقنندا شإل شأن شيننضع شميننثل شهننذه
 شالنتجارب شفني شمينواضنعها شالنتي شتسنتحقها شتنقدينرا شوإعنجابنا، شل شمينن شقنبيل شالتهنليل
 شالننطباعني شأو شالننفعالني شبنل شعنلى شأسنس شمينوضنوعنية شتنرى شبنأعني شميناورائنية شننافنذة
 شلنفكر شومينادة شهنذا شالنعمل شفني شتنكامينله شواننسجامينه شوثنرائنه شعنلى شجنميع شالسنتوينات 
 ش شبنل شننود شالنوقنوف– شحناشنا شل ش–النشكية شوالنعنوينة، شول شنندعني شبنذلنك شالنكمال ش
 شعنلى شمينكامينن شالنقوة شفنيه شوتنشجيعه، شعسنى شأن شينكون شمينهنل شومينصدرا شلنقواعند
 شوآلننيات  شجنندينندة شفنني شالننتألننيف شوالبننداع شالننشعري شفنني شالسننتقبل، شوهنني شميننهمة
 شمينوكنلة شإلنى شالننقاد شبنالنصوص، شومينا شمينحاولنتنا شهنذه شإل شمينبادرة شذات  شننية شحنسنة
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 شتهندف شإلنى شلنفت شاننتباه شهنؤلء شلندراسنة شهنذا شالنعمل، شومينحاولنة شاسنتغ لنه شلضناءة
بعض شالوانب شالتي شأغفلناها شقصدا شأو شدون شقصد.
الهوامش:
 ش،5891عننبد شال شحننمادي: شمينندخننل شإلننى شالننشعر شالسننباننني شالننعاصننر ش)دراسننات (  ش ش1
.242ص ش
.8 – 7 شالرجع شنفسه شص ش2
 ش،0002 شعننبد شال شحننمادي: شالننبرزخ شوالننسكي ش)ديننوان ششننعر( ، شجنناميننعة شقننسنطينة، ش3
.9 شص
 ش،4991 شعنبد شال شحنمادي: شمينساءات  شفني شالنفكر شالدبني، شدينوان شالنطبوعنات  شالنامينعية، ش4
 ش.802 شص
.312 شالرجع شنفسه شص ش5
 شحسني شخنمري: ش"شنعرينة شالننزيناح شفني شقنصيدة شينا شامينرأة شمينن شورق شالنتوت "، شميجنلة ش6
.081الداب ش)جاميعة شقسنطينة(  شالعدد شوالسنة؟ شص
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